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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN I 1984. 
Med hjenunel i §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brisling-
fiskeriene jfr . kgl.res. av 17. januar 1964 og 8. januar 1971 og§ 10 i 
lov av 16 . juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket jfr. kgl.res. 
av 8. september 1972, har Fiskeridepartementet 27. april med endring 
12. juni d.å. fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Fra 10 . mai kl 0000 og ut 1984 kan norske ringnotfartøy utenfor fiskeri-
grensen fiske inntil 8.000 tonn sild i ICES statistikkområde !Va og IVb 
i EF-sonen vest av 3° ø.l. til konsum . 
Fra 13. juni kl 0000 frem til 15. juli kl 2400 er det i norsk Økonomisk 
sone i Nordsjøen sør for 60°30'N utenfor 12 n. mil av grunnlinjene 
tillatt for norske ringnotfartøy å fiske sild. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket når kvoten i § 1, første ledd er 
beregnet oppfisket. 
§ 3 
For fiske i EF-sonen gjelder: 
a) Konsesjonspliktige ringnotfartøy kan ikke levere mer enn 1.500 hl 
pr. tur og ikke-konsesjonspliktige fartøy kan ikke levere mer enn 
800 hl pr. tur . 
b) Fiskeridirektøren kan stanse fisket for ikke-konsesjonspliktige 
fartøy når disse har tatt 500 tonn. 
c) Fartøy som fryser fangsten på feltet kan levere inntil 3.000 bl pr. 
tur . 
§ 4 
0 For fiske i norsk Økonomisk sone i Nordsjøen sør for 60 30' utenfor 12 
n. mil av grunnlinjene gjelder følgende: 
Hvert ringnotfartøy kan ikke levere mer sild enn 1.000 hl + 40 % av 
tillatt lastekapasitet (konsesjonskapasitet) pr. tur. 
Noregs Sildesalslag kan innenfor turkvoten fastsette lavere turkvote og 
tørnordning med hjemmel i § 5 jfr. § 6 i lov av 14. desember 1951 om 
omsetting av råfisk . 
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Ingen kan delta i fisket i området !Va og b i EF-sonen uten å være 
påmeldt til Noregs Sildesalslag , Haugesund, eller Feitsildfiskernes 
Salgslag, a1esund . 
§ 6 
Det er forbudt å ta opp av sjøen, låssette eller omsette sild som er 
under 20 cm . 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan en i hver landing ha inntil 
10 % i vekt av sild under 20 cm . 
§ 7 
Det er forbudt å levere sild for oppmaling for hele eller deler av 
fangsten som er fisket i EF-sonen område !Va og b. Fiskeridirektøren kan 
etter søknad gi tillatelse til oppmaling. 
§ 8 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføringen og 
kontroll av disse forskriftene, herunder regler om kontroll og prøver av 
fangstene. 
§ 9 
Forsettelig eller uaktsomt brudd på disse forskr i ftene blir straffet med 
bøter med hjermiel i § 11 i lov av 16. juni 1972 eller § 80 i lov av 
25. juni 1937. 
§ 10 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
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